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Réunion des responsables des Bibliobus de l'Est 
et du Sud-Est à Lyon, 13-15 septembre 1960 
LES responsables des bibliobus du Sud-Est et des bibliobus de l 'Est se sont réunis à Lyon du 13 au 15 septembre 1960 pour des journées d'études. 
Le sujet proposé était : « Les problèmes de la lecture chez les adolescents ». 
Au cours de la journée du 13, les congressistes purent visiter le Musée des 
tissus et l'exposition organisée spécialement à la Bibliothèque municipale 
et présentée par M. Joly, conservateur en chef. 
C'est le 14, qu'eurent lieu à la Bibliothèque municipale, sous la présidence 
de M. l'Inspecteur général Brun, les séances de travail prévues. Le matin, 
après une visite détaillée de la cathédrale Saint-Jean, M. Joly accueillit les 
participants dans une salle de la Bibliothèque municipale, qu'il avait mise 
à leur disposition. Au cours de cette séance, M. Harotte, de Metz, nous pré-
senta le dernier fascicule de la revue A Livre Ouvert, numéro spécial consacré 
à la lecture des jeunes. Les responsables des bibliobus furent appelés à donner 
leur avis sur la composition des prochains numéros, dont l'un d'eux sera pro-
bablement consacré à la lecture des adolescents. 
Au cours de la séance de l'après-midi à laquelle assistaient notamment, 
outre les responsables des bibliobus et des bibliothécaires de Lyon, de Villeur-
banne, de Saint-Etienne, etc., des représentants de «Travail et Culture», 
de Maisons de Jeunes et du Centre d'entraînement aux méthodes actives, 
M. l 'Inspecteur général Brun donna la parole à Mlle Berna, de Colmar. Elle 
exposa les conclusions d'une enquête sur la lecture des adolescents de 14 à 
19 ans, faite à Colmar en 1959 dans des établissements d'enseignement secon-
daire, d'enseignement technique et dans des centres d'apprentissage. Mlle Berna 
posa ainsi le problème du choix des lectures. Après quelques échanges de vue, 
Mlle Bossuat, représentant l 'A.B.F., fit le compte rendu des deux soirées 
qui ont été consacrées par notre Association au problème de la lecture des 
adolescents. Puis M. Bouvy, sur la demande du président, évoqua les soirées 
littéraires qu'il organise à la Bibliothèque municipale de Cambrai, avec pré-
sentation de courts métrages, audition de disques et exposition de livres. 
On peut souhaiter que des manifestations analogues soient conçues à l'inten-
tion des adolescents. Enfin Mlle Berna nous communiqua des listes de livres 
pour adolescents, limitées à un sujet ou à un genre, avec, pour chaque ouvrage, 
une courte analyse de son contenu. Le vœu fut exprimé que ces listes servent 
de base à des catalogues de livres pour adolescents. A la fin de cette séance, 
le bibliobus des Bouches-du-Rhône nous fut présenté par Mme Turin. 
Un vin d'honneur était offert aux congressistes à l'Hôtel de Ville, où ils 
furent reçus par M. Tapernoux, adjoint au maire, qui prononça une allo-
cution. Un dîner les réunit ensuite dans un restaurant du vieux Lyon. A 
23 h. 30, les congressistes visitèrent les ateliers du Progrès de Lyon, sous la 
direction de M. Delsart, rédacteur en chef ; visite très intéressante, qui se 
prolongea fort dans la nuit, puisque c'est à 1 h. 30 du matin que les congres-
sistes se séparèrent après une journée laborieuse et fructueuse, dont le succès 
revenait à Mlle Bernard, assistée de Mlle Voiturier. 
Le troisième jour, une dernière séance de travail réunit les participants. 
